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Membina Guru dalam Merencanakan Pembelajaran
1 Kepala sekolah melakukan komunikasi intensif
dengan guru untuk menentukan tujuan
pembelajaran
2 Kepala sekolah mengarahkan guru dalam pemilihan
materi ajar yang sesuai dengan tujuan dan
karakteristik peserta didik
3 Kepala sekolah mengarahkan guru
mengorganisasikan materi ajar agar sistematis
4 Kepala sekolah mengarahkan guru dalam pemilihan
sumber/media pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran.
5 Kepala sekolah memotivasi guru untuk menyusun
skenario pembelajaran dengan jelas dan terperinci
6 Kepala sekolah mengarahkan guru untuk memilih
teknik mengajar sesuai dengan tujuan yang akan
dicapai
7 Kepala sekolah memotivasi guru untuk membuat
kelengkapan instrument penilaian
Membina Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
8 Kepala sekolah mengarahkan guru agar
mempersiapkan siswa sebelum mengikuti KBM
9 Kepala sekolah memotivasi guru untuk mengadakan
kegiatan apersepsi
10 Kepala sekolah memotivasi guru untuk
menunjukkan penguasaan materi pembelajaran
dengan mengkaitkan materi ajar dengan
pengetahuan lain yang relevan
11 Kepala sekolah mengarahkan guru melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang
direncanakan
12 Kepala sekolah memotivasi guru untuk
memanfaatkan sumber/media pembelajaran
seefektif dan seefisien mungkin
13 Kepala sekolah memotivasi guru untuk melibatkan
siswa dalam pemanfaatan media pembelajaran
14 Kepala sekolah memotivasi guru untuk
menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa
dalam belajar
15 Kepala sekolah mengarahkan guru untuk
menggunakan bahasa lisan dan tulisan dengan baik
16 Kepala sekolah mengarahkan guru untuk
melakakukan kegiatan refleksi/rangkuman proses
KBM
Membina Guru dalam Evaluasi/Penilaian Pembelajaran
17 Kepala sekolah mengarahkan guru agar memantau
kemajuan belajar siswa selama KBM berlangsung
18 Kepala sekolah memotivasi guru mengembangkan
teknik penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran
19 Kepala sekolah mengarahkan guru untuk
Lampiran 2. Angket Uji Coba Instrumen Penelitian
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melakukan analisa hasil belajar siswa
20 Kepala sekolah melakukan komunikasi intensif
dengan guru terkait pembuatan dan pelaksanaan
program perbaikan/pengayaan
KETERAMPILAN MENGGERAKKAN
Membina Guru dalam Merencanakan Pembelajaran
21 Kepala sekolah menmberi tahu dan menjelaskan
pentingnya kejelasan perumusan tujuan
pembelajaran agar tidak menimbulkan penafsiran
ganda
22 Kepala sekolah menanamkan semangat agar guru
mau dan suka rela mengorganisasikan materi ajar
dengan runtut/sistematis
23 Kepala sekolah memberikan pujian bagi guru yang
merencanakan pembelajaran dengan baik
24 Kepala sekolah memberikan teguran bagi guru yang
tidak melengkapi instrument penilaian dengan baik
Membina Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
25 Kepala sekolah memberi tahu untuk melakukan
kegiatan apersepsi sebelum memulai materi
pelajaran
26 Kepala sekolah menanamkan semangat pada guru
untuk meningkatkan kemampuannya menguasai
materi ajar dan mengkaitkannya dengan realitas
kehidupan
27 Kepala sekolah memotivasi guru untuk
melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan
tumbuhnya sikap positif pada siswa
28 Kepala sekolah menghargai keputusan guru dalam
pemilihian sumber belajar/media pembelajaran
yang digunakan guru dalam mengajar
29 Kepala sekolah memberikan pujian pada guru yang
berhasil mengelola kelas dengan baik
Membina Guru dalam Evaluasi/Penilaian Pembelajaran
30 Kepala sekolah menjelaskan pada guru untuk
menyusun kisi-kisi soal penilaian hasil belajar
31 Kepala sekolah memotivasi guru untuk menyusun
program perbaikan/pengayaan
32 Kepala sekolah menghargai keputusan guru dalam
melakukan penilaian terhadap siswa
33 Kepala sekolah memuji guru yang berhasil
melaksanakan program perbaikan/pengayaan
dengan baik
34 Kepala sekolah menegur guru yang tidak
melakukan analisa hasil penilaian dan tidak
melakukan tindak lanjut hasil penilaian
KETERAMPILAN MENGEMBANGKAN
Membina Guru dalam Merencanakan Pembelajaran
35 Kepala sekolah memberikan kesempatan pada guru
untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan
membuat rencana pembelajaran secara mandiri
36 Kepala sekolah memfasilitasi guru dengan
sumber/media belajar yang dapat mendukung KBM
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guru
37 Kepala sekolah membimbing guru
mengorganisasikan materi ajar dan merancang
skenario pembelajaran
38 Kepala sekolah memberikan kepercayaan pada guru
untuk memilih sumber belajar dan media
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
39 Kepala sekolah memberikan tugas/perintah pada
guru agar melengkapai instrument penilaian belajar
siswa
40 Kepala sekolah membimbing guru untuk
menyesuaiakan teknik mengajar dengan tujuan
pembelajaran
Membina Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
41 Kepala sekolah memberikan kesempatan pada guru
untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
rencana yang telah dibuat
42 Kepala sekolah memfasilitasi guru dalam KBM
dengan menyediakan sarana prasarana dan media
pembelajaran
43 Kepala sekolah membimbing guru dalam
menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam
pembelajaran
44 Kepala sekolah membimbing guru agar guru
menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa
45 Kepala sekolah memberikan tugas tambahan pada
guru sesuai kemampuan guru dan tidak
mengganggu proses KBM
Membina Guru dalam Evaluasi/Penilaian Pembelajaran
46 Kepala sekolah memberikan kesempatan pada guru
untuk menentukan sendiri teknik penilaian yang
digunakan guru
47 Kepala sekolah memberikan tanggapan ketika guru
bertanya/konsultasi mengenai penyusunan kisi-kisi
soal evaluasi belajar
48 Kepala sekolah membimbing guru mengembangkan
teknik penilaian
49 Kepala sekolah memberikan kepercayaan pada guru
melakukan aalisa hasil belajar siswa
50 Kepala sekolah membimbing guru membuat dan
melaksanakan program perbaikan/pengayaan
KETERAMPILAN MEMBERDAYAKAN
Membina Guru dalam Merencanakan Pembelajaran
51 Kepala sekolah melimpahkan wewenang
sepenuhnya pada guru untuk menyusun rencana
pembelajaran dan tujuan pembelajaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
52 Kepala sekolah mempermudah prosedur/aturan bagi
guru untuk memilih media/sumber belajar sesuai
dengan yang dibutuhkan
53 Kepala sekolah menghargai pendapat guru
mengenai kejelasan skenario pembelajaran yang
disusunnya
54 Kepala sekolah mendorong guru untuk berani
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mengungkapkan pendapatnya terkait dengan
pemilihan materi ajar dan pengorganisasian materi
ajar
55 Kepala sekolah memberikan contoh/pelatihan
langsung dalam menyusun rencana pembelajaran
yang baik
Membina Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
56 Kepala sekolah tidak ikut campur tangan dalam
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru
57 Kepala sekolah memberikan wewenang pada guru
untuk menggunakan strategi pembelajaran sesuai
yang dikehendaki
58 Kepala sekolah memfasilitasi guru dengan buku-
buku/perpustakaan jabatan sebagai refensi sumber
belajar
59 Kepala sekolah menghargai kontribusi guru dalam
mengaktifkan siswa dikelas dan mengelola kelas
dengan baik
60 Kepala sekolah mendorong guru untuk melakukan
kegiatan refleksi dan menyampaiakan pesan dari
mareti ajar dengan gaya yang sesuai
61 Kepala sekolah memberikan contoh pada guru
terkait dengan pengelolaan kelas yang efektif dan
efisien
Membina Guru dalam Evaluasi/Penilaian Pembelajaran
62 Kepala sekolah memberikan wewenang pada guru
untuk memilih sendiri teknik penilaian hasil belajar
yang sesuai dengan tujuan
63 Kepala sekolah mempermudah prosedur bagi guru
untuk melakukan penilaian selama proses belajar
berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran
64 Kepala sekolah memotivasi guru untuk menganalisa
hasil belajar siswa serta membuat daftar nilai siswa
65 Kepala sekolah menghargai keputusan guru untuk
melaksanakan program perbaikan/pengayaan
sebagai tindak lanjut hasil penilaian belajar siswa
66 Kepala sekolah memberikan contoh/melatih guru















































































Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
Correlation is s ignificant at the 0.01 level
















































































Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
Correlation is s ignificant at the 0.01 level

















































































Correlation is s ignificant at the 0.01 level
(2 t il d)
**. 
















































































Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
Correlation is s ignificant at the 0.01 level



























































































































































Lis twise deletion based on all




























The items are: item01, item02, item03, item04, item05, item06,
item07, item08, item09, i tem10, item11, item12, item13, item14,
item15, item16, item17, i tem18, item19, item20, item21, item22,
item23, item24, item25, i tem26, item27, item28, item29, item30,
item31, item32, item33.
a. 
The items are: item34, item35, item36, item37, item38, item39,
item40, item41, item42, i tem43, item44, item45, item46, item47,
item48, item49, item50, i tem51, item52, item53, item54, item55,
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The items are: item01, item02, item03, item04, item05, item06,
item07, item08, item09, i tem10, item11, item12, item13, item14,
item15, item16, item17, i tem18, item19, item20, item21, item22,
item23, item24, item25, i tem26, item28, item29, item30, item31.
a. 
The items are: item33, item34, item35, item36, item38, item39,
item40, item41, item42, i tem43, item44, item46, item47, item48,
item49, item50, item52, i tem53, item54, item55, item57, item58,







Jika r hitung > r tabel berarti valid 
Jika r hitung < r tabel berarti tidak valid 
Digunakan tingkat kepercayaan = 96% 
Jumlah orang = 20 
R tabel (95%; 20) = 0,444 
 
Item r Hitung r Tabel Keterangan 
1 0.465 0.444 valid 
2 0.503 0.444 valid 
3 0.495 0.444 valid 
4 0.540 0.444 valid 
5 0.499 0.444 valid 
6 0.485 0.444 valid 
7 0.568 0.444 valid 
8 0.491 0.444 valid 
9 0.541 0.444 valid 
10 0.491 0.444 valid 
11 0.550 0.444 valid 
12 0.467 0.444 valid 
13 0.485 0.444 valid 
14 0.447 0.444 valid 
15 0.599 0.444 valid 
16 0.516 0.444 valid 
17 0.467 0.444 valid 
18 0.467 0.444 valid 
19 0.491 0.444 valid 
20 0.550 0.444 valid 
21 0.607 0.444 valid 
22 0.503 0.444 valid 
23 0.508 0.444 valid 
24 0.485 0.444 valid 
25 0.491 0.444 valid 
26 0.508 0.444 valid 
27 0.285 0.444 tidak valid 
28 0.508 0.444 valid 
29 0.508 0.444 valid 
30 0.485 0.444 valid 
31 0.491 0.444 valid 
32 -0.022 0.444 tidak valid 
33 0.541 0.444 valid 
34 0.467 0.444 valid 
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35 0.560 0.444 valid 
36 0.683 0.444 valid 
37 -0.010 0.444 tidak valid 
38 0.485 0.444 valid 
39 0.476 0.444 valid 
40 0.499 0.444 valid 
41 0.547 0.444 valid 
42 0.476 0.444 valid 
43 0.547 0.444 valid 
44 0.518 0.444 valid 
45 -0.215 0.444 tidak valid 
46 0.485 0.444 valid 
47 0.547 0.444 valid 
48 0.547 0.444 valid 
49 0.508 0.444 valid 
50 0.470 0.444 valid 
51 0.113 0.444 tidak valid 
52 0.494 0.444 valid 
53 0.508 0.444 valid 
54 0.499 0.444 valid 
55 0.550 0.444 valid 
56 0.226 0.444 tidak valid 
57 0.508 0.444 valid 
58 0.458 0.444 valid 
59 0.550 0.444 valid 
60 0.485 0.444 valid 
61 0.491 0.444 valid 
62 0.532 0.444 valid 
63 0.478 0.444 valid 
64 0.482 0.444 valid 
65 0.541 0.444 valid 










Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat serta hidayahnya kepada kita semua.
Di tengah kesibukan Bapak/ Ibu dalam melaksanakan tugas,
perkenankanlah saya mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi angket berikut,
guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi yang berjudul
“Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pembinaan Kinerja Guru Pasca Sertifikasi
di SD se- Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul”.
Informasi yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat bagi saya
dalam memperoleh data yang akurat sehingga kesimpulan yang diambil dapat
sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun informasi atau jawaban dari Bapak/
Ibu tidak akan mempengaruhi tugas dan jabatan Bapak/ Ibu.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak/ Ibu yang telah
meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga sehingga angket ini dapat terjawab
sebagaimana mestinya. Semoga bantuan dan usaha yang baik ini dapat merupakan









Nama Sekolah : ……………………………………………..
Nama Responden : ……………………………………………..
Guru Kelas : ……………………………………………..
Lulus Sertifikasi Tahun : …………….. Melalui Portofolio
PLPG
B. Petunjuk Pengisian :
1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memberi tanda
centang ( √) pada kolom jawaban yang telah disediakan. Adapun












Membina Guru dalam Merencanakan Pembelajaran
1 Kepala sekolah melakukan komunikasi intensif
dengan guru untuk menentukan tujuan pembelajaran
2 Kepala sekolah mengarahkan guru dalam pemilihan
materi ajar yang sesuai dengan tujuan dan
karakteristik peserta didik
3 Kepala sekolah mengarahkan guru
mengorganisasikan materi ajar agar sistematis
4 Kepala sekolah mengarahkan guru dalam pemilihan
sumber/media pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran.
5 Kepala sekolah memotivasi guru untuk menyusun
skenario pembelajaran dengan jelas dan terperinci
6 Kepala sekolah mengarahkan guru untuk memilih
teknik mengajar sesuai dengan tujuan yang akan
dicapai
7 Kepala sekolah memotivasi guru untuk membuat
kelengkapan instrument penilaian
Membina Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
8 Kepala sekolah mengarahkan guru agar
mempersiapkan siswa sebelum mengikuti KBM
9 Kepala sekolah memotivasi guru untuk mengadakan
kegiatan apersepsi
10 Kepala sekolah memotivasi guru untuk menunjukkan
penguasaan materi pembelajaran dengan
mengkaitkan materi ajar dengan pengetahuan lain
yang relevan
11 Kepala sekolah mengarahkan guru melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang
direncanakan
12 Kepala sekolah memotivasi guru untuk
memanfaatkan sumber/media pembelajaran seefektif
dan seefisien mungkin
13 Kepala sekolah memotivasi guru untuk melibatkan
siswa dalam pemanfaatan media pembelajaran
14 Kepala sekolah memotivasi guru untuk
menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa
dalam belajar
15 Kepala sekolah mengarahkan guru untuk
menggunakan bahasa lisan dan tulisan dengan baik
16 Kepala sekolah mengarahkan guru untuk
melakakukan kegiatan refleksi/rangkuman proses
KBM
Membina Guru dalam Evaluasi/Penilaian Pembelajaran
17 Kepala sekolah mengarahkan guru agar memantau
kemajuan belajar siswa selama KBM berlangsung
18 Kepala sekolah memotivasi guru mengembangkan
teknik penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran
19 Kepala sekolah mengarahkan guru untuk melakukan
analisa hasil belajar siswa
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20 Kepala sekolah melakukan komunikasi intensif
dengan guru terkait pembuatan dan pelaksanaan
program perbaikan/pengayaan
KETERAMPILAN MENGGERAKKAN
Membina Guru dalam Merencanakan Pembelajaran
21 Kepala sekolah menmberi tahu dan menjelaskan
pentingnya kejelasan perumusan tujuan
pembelajaran agar tidak menimbulkan penafsiran
ganda
22 Kepala sekolah menanamkan semangat agar guru
mau dan suka rela mengorganisasikan materi ajar
dengan runtut/sistematis
23 Kepala sekolah memberikan pujian bagi guru yang
merencanakan pembelajaran dengan baik
24 Kepala sekolah memberikan teguran bagi guru yang
tidak melengkapi instrument penilaian dengan baik
Membina Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
25 Kepala sekolah memberi tahu untuk melakukan
kegiatan apersepsi sebelum memulai materi pelajaran
26 Kepala sekolah menanamkan semangat pada guru
untuk meningkatkan kemampuannya menguasai
materi ajar dan mengkaitkannya dengan realitas
kehidupan
27 Kepala sekolah menghargai keputusan guru dalam
pemilihian sumber belajar/media pembelajaran yang
digunakan guru dalam mengajar
28 Kepala sekolah memberikan pujian pada guru yang
berhasil mengelola kelas dengan baik
Membina Guru dalam Evaluasi/Penilaian Pembelajaran
29 Kepala sekolah menjelaskan pada guru untuk
menyusun kisi-kisi soal penilaian hasil belajar
30 Kepala sekolah memotivasi guru untuk menyusun
program perbaikan/pengayaan
31 Kepala sekolah memuji guru yang berhasil
melaksanakan program perbaikan/pengayaan dengan
baik
32 Kepala sekolah menegur guru yang tidak melakukan
analisa hasil penilaian dan tidak melakukan tindak
lanjut hasil penilaian
KETERAMPILAN MENGEMBANGKAN
Membina Guru dalam Merencanakan Pembelajaran
33 Kepala sekolah memberikan kesempatan pada guru
untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan
membuat rencana pembelajaran secara mandiri
34 Kepala sekolah memfasilitasi guru dengan
sumber/media belajar yang dapat mendukung KBM
guru
35 Kepala sekolah memberikan kepercayaan pada guru
untuk memilih sumber belajar dan media
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan
36 Kepala sekolah memberikan tugas/perintah pada
guru agar melengkapai instrument penilaian belajar
siswa
37 Kepala sekolah membimbing guru untuk
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menyesuaiakan teknik mengajar dengan tujuan
pembelajaran
Membina Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
38 Kepala sekolah memberikan kesempatan pada guru
untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
rencana yang telah dibuat
39 Kepala sekolah memfasilitasi guru dalam KBM
dengan menyediakan sarana prasarana dan media
pembelajaran
40 Kepala sekolah membimbing guru dalam
menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam
pembelajaran
41 Kepala sekolah membimbing guru agar guru
menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa
Membina Guru dalam Evaluasi/Penilaian Pembelajaran
42 Kepala sekolah memberikan kesempatan pada guru
untuk menentukan sendiri teknik penilaian yang
digunakan guru
43 Kepala sekolah memberikan tanggapan ketika guru
bertanya/konsultasi mengenai penyusunan kisi-kisi
soal evaluasi belajar
44 Kepala sekolah membimbing guru mengembangkan
teknik penilaian
45 Kepala sekolah memberikan kepercayaan pada guru
melakukan aalisa hasil belajar siswa
46 Kepala sekolah membimbing guru membuat dan
melaksanakan program perbaikan/pengayaan
KETERAMPILAN MEMBERDAYAKAN
Membina Guru dalam Merencanakan Pembelajaran
47 Kepala sekolah mempermudah prosedur/aturan bagi
guru untuk memilih media/sumber belajar sesuai
dengan yang dibutuhkan
48 Kepala sekolah menghargai pendapat guru mengenai
kejelasan skenario pembelajaran yang disusunnya
49 Kepala sekolah mendorong guru untuk berani
mengungkapkan pendapatnya terkait dengan
pemilihan materi ajar dan pengorganisasian materi
ajar
50 Kepala sekolah memberikan contoh/pelatihan
langsung dalam menyusun rencana pembelajaran
yang baik
Membina Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran
51 Kepala sekolah memberikan wewenang pada guru
untuk menggunakan strategi pembelajaran sesuai
yang dikehendaki
52 Kepala sekolah memfasilitasi guru dengan buku-
buku/perpustakaan jabatan sebagai refensi sumber
belajar
53 Kepala sekolah menghargai kontribusi guru dalam
mengaktifkan siswa dikelas dan mengelola kelas
dengan baik
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54 Kepala sekolah mendorong guru untuk melakukan
kegiatan refleksi dan menyampaiakan pesan dari
mareti ajar dengan gaya yang sesuai
55 Kepala sekolah memberikan contoh pada guru terkait
dengan pengelolaan kelas yang efektif dan efisien
Membina Guru dalam Evaluasi/Penilaian Pembelajaran
56 Kepala sekolah memberikan wewenang pada guru
untuk memilih sendiri teknik penilaian hasil belajar
yang sesuai dengan tujuan
57 Kepala sekolah mempermudah prosedur bagi guru
untuk melakukan penilaian selama proses belajar
berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran
58 Kepala sekolah memotivasi guru untuk menganalisa
hasil belajar siswa serta membuat daftar nilai siswa
59 Kepala sekolah menghargai keputusan guru untuk
melaksanakan program perbaikan/pengayaan sebagai
tindak lanjut hasil penilaian belajar siswa
60 Kepala sekolah memberikan contoh/melatih guru
melakaukan analisis soal  dan analisis hasil belajar
siswa
RAMBU-RAMBU WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR
Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara tidak struktur
sebagai teknik pendukung untuk mengungkap data yang sebenarnya. Agar
informasi yang diperoleh peneliti melalui percakapan dengan responden valid dan
mudah dianalisis, maka peneliti menyusun rambu-rambu wawancara tidak
terstruktur. Rambu-rambu ini berisi informasi yang akan dianalisis peneliti
sebagai data pendukung dalam penelitian, namun hanya informasi-informasi yang
sesuai dengan kajian penelitian yang akan dikaji oleh peneliti sebagai data
pendukung hasil penelitian. Adapun informasi yang hendak dikaji peneliti melalui
wawancara tidak terstruktur sebagai berikut:
1. Informasi mengenai pelaksanaan pembinaan kinerja guru pasca sertifikasi
oleh kepala sekolah baik sebelum maupun sesudah sertifikasi.
2. Persepsi guru mengenai keterampilan kepala sekolah dalam
mempengaruhi guru.
3. Persepsi guru mengenai keterampilan kepala sekolah dalam menggerakkan
guru.
4. Persepsi guru mengenai keterampilan kepala sekolah dalam
mengembangkan guru.
5. Persepsi guru mengenai keterampilan kepala sekolah dalam
memberdayakan guru.
Informasi di atas merupakan informasi yang akan dianalisis peneliti sebagai
data pendukung untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan lebih
valid
Lampiran 4: Rekapitulasi Data Angket Penelitian
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
10 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan
f = Skor Perolehan
N = Skor Maksimal
P = Nilai Persentase
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                                                                                                        REKAPITULASI PEROLEHAN DATA SUB VARIABEL KETERAMPILAN MEMPENGARUHI YANG DIMILIKI KEPALA SEKOLAH
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Y T f N P (%)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 0 80 80 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 64 16 64 80 80
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 60 20 60 80 75
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 8 72 80 90
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 69 11 69 80 86,25
1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 63 17 63 80 78,75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 64 16 64 80 80
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 78 2 78 80 97,5
1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 62 18 62 80 77,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 77 3 77 80 96,25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 79 1 79 80 98,75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 73 7 73 80 91,25
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 66 14 66 80 82,5
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 65 15 65 80 81,25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 62 18 62 80 77,5
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 63 17 63 80 78,75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 0 80 80 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 0 80 80 100
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 64 16 64 80 80
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79 1 79 80 98,75
Keterangan
f = Skor Perolehan
N = Skor Maksimal
P = Nilai Persentase
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JAWABAN                                                                                                                  PERSENTASE
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
21 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
22 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1
25 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
26 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
27 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
30 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
31 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Keterangan
f = Skor Perolehan
N = Skor Maksimal
P = Nilai Persentase
                                                                                                        REKAPITULASI PEROLEHAN DATA SUB VARIABEL KETERAMPILAN MENGGERAKKAN YANG DIMILIKI KEPALA SEKOLAH
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Y T f N P (%)
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 66 14 66 80 82,5
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 57 23 57 80 71,25
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 67 13 67 80 83,75
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 20 60 80 75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 65 15 65 80 81,25
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 60 20 60 80 75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74 6 74 80 92,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 70 10 70 80 87,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 67 13 67 80 83,75
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 57 23 57 80 71,25
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 22 58 80 72,5
0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 61 19 61 80 76,25
Keterangan
f = Skor Perolehan
N = Skor Maksimal
P = Nilai Persentase
JAWABAN                                                                                                                  PERSENTASE
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
33 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
36 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
37 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
38 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
39 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
40 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
44 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keterangan
f = Skor Perolehan
N = Skor Maksimal
P = Nilai Persentase
                                                                                                        REKAPITULASI PEROLEHAN DATA SUB VARIABEL KETERAMPILAN MENGEMBANGKAN YANG DIMILIKI KEPALA SEKOLAH
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Y T f N P (%)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 78 2 78 80 97,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 79 1 79 80 98,75
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 57 23 57 80 71,25
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 55 25 55 80 68,75
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 37 43 80 53,75
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 46 34 46 80 57,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 66 14 66 80 82,5
1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 50 30 50 80 62,5
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 59 21 59 80 73,75
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 56 14 56 80 70
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70 10 70 80 87,5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 67 13 67 80 83,75
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 65 15 65 80 81,25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79 1 79 80 98,75
Keterangan
f = Skor Perolehan
N = Skor Maksimal
P = Nilai Persentase
JAWABAN                                                                                                                  PERSENTASE
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
47 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
50 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
55 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
59 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
60 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Keterangan
f = Skor Perolehan
N = Skor Maksimal
P = Nilai Persentase
                                                                                                        REKAPITULASI PEROLEHAN DATA SUB VARIABEL KETERAMPILAN MEMBERDAYAKAN YANG DIMILIKI KEPALA SEKOLAH
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Y T f N P (%)
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 56 24 56 80 70
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79 1 79 80 98,75
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 21 59 80 73,75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 79 1 79 80 98,75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80 0 80 80 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 71 9 71 80 88,75
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 79 1 79 80 98,75
1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 57 23 57 80 71,25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69 11 69 80 86,25
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 77 3 77 80 96,25
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 56 24 56 80 70
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 59 21 59 80 73,75
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 45 35 45 80 56,25
0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57 23 57 80 71,25
Keterangan
f = Skor Perolehan
N = Skor Maksimal
P = Nilai Persentase
JAWABAN                                                                                                                  PERSENTASE
